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Современное студенчество - стратегический ресурс Республики 
Беларусь, будущее экономическое и социальное развитие страны.
В свободное от учебы время молодые люди могут посвятить се­
бя разнообразным формам общественно полезной деятельности.
Приоритетным направлением деятельности первичной органи­
зации Общественного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи» УО «ВГМУ» с правами районного комитета является 
воспитание молодежи путем привлечения к общественно полезному 
труду, приобретению профессиональных и управленческих навыков.
В целях воспитания у молодежи патриотизма, развития актив­
ной жизненной и гражданской позиции, человеколюбия, уважения к 
традициям и культурным ценностям родного края, трудового воспи­
тания, популяризации деятельности студенческих строительных отря­
дов при молодежной организации создан Штаб трудовых дел. Основ­
ная задача - реализация комплекса мероприятий по обеспечению заня­
тости студенческой молодежи УО «ВГМУ» в свободное от учебы 
время.
Работа штаба строиться по двум направлениям: индивидуальное 
трудоустройство, формирование студенческих строительных, волон­
терских и сельхозотрядов.
Ежегодно в УО «ВГМУ» формируются не менее 3 молодежных 
отрядов, работающих на территории Республики Беларусь. Студенты 
младших курсов охотно принимают в них участие. За последние 3 го­
да все желающие были трудоустроены. Строительные отряды состоят 
из парней, старше 18 лет, однако есть проблема в трудоустройстве де­
вушек, которых в ВУЗе обучается около 75%. Этот вопрос в полной 
мере не может решить даже формирование педагогических и сельхо­
зотрядов из студенток.
В Советские времена существовала отлаженная система студен­
ческого стройотрядовского движения. Это - возможность помочь 
стране, возможность дополнительного заработка, формирование кол-
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лективизма, лидерства, трудолюбия, формирования творческих спо­
собностей. Сегодня это движение активно возрождается и приобрета­
ет государственное значение. Студенческие отряды создаются на вре­
мя летних каникул для осуществления деятельности в области образо­
вания, по охране окружающей среды, строительной, сельскохозяйст­
венной деятельности. Однако существуют объективные сложности, 
связанные с недостаточной профессиональной подготовкой бойцов 
строительных отрядов. Им доверяют, в подавляющем большинстве, 
работать в качестве подсобного рабочего, а это малая заработная пла­
та. Раньше, в период учебного семестра, существовала школа профес­
сионального мастерства, где студенты приобретали навыки каменщи­
ка, столяра, штукатура, моляра. Необходимо возродить эту работу и 
если студенты освоят эти профессии, им будут доверять строительст­
во и ремонт серьезных объектов, а это более высокая зарплата, боль­
шее число занятой молодежи (девушки в том числе). Так же необхо­
димо разрешить студентам медицинских ВУЗов после 5 курса, рабо­
тать в качестве среднего медицинского персонала в студенческих от­
рядах и в организациях здравоохранения Республики Беларусь. Таким 
образом, большее число молодых людей примут участие в общест­
венной деятельности Республики, студотрядовском движении.
Современное общество должно создавать все условия для сво­
бодного, полезного для молодежи, творческого и физического труда, 
достойным образом вознаграждаемого материально и морально.
Через труд белорусский студент реализует
• Раскрытие своего духовного потенциала
• Воспитание общей нравственной культуры
• Мотивация на трудовую, творческую деятельность, направ­
ленную на благо общества
• Приумножение традиций студотрядовского движения.
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